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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah Ta’ala yang Maha Kuasa atas segala limpahnan Rahmatnya, 
Inayahnya, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan. 
Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, 
keluarganya dan Sahabatnya semuanya 
Harapannya dengan laporan ini membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca, dan 
nantinya pembaca dapat mengetahui tentang proses dan sejarah Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Kaweron Muntilan sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan serta ingin 
melanjutkan hasil dari laporan ini kepada instansi yang terkait. Penyusun menyadari bahwa masih 
banyak kesalahan dan kekurangan dalam melakukan penyusunan laporan selama kegiatan Kerja 
Praktek berlangsung.  
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